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ABSTRACT
This study aims to find out about how the comparison of economic,
environmental, and social disclosures in the sustainability reporting of Indonesian
companies and international companies that won the gold rank in ASRR 2018 based on
GRI standards. The object of this research is the sustainability report of companies in
the Indonesian and international banking sector which have been rated gold in the
2018 ASRR and have adopted GRI standards in preparing their sustainability reports.
The companies chosen were Maybank Indonesia, Bank Bukopin, Bank Sumsel Babel,
CIMB Group Berhad, Bank Asia, and Prime Bank. This research is a descriptive
qualitative study using secondary data obtained from the official website of the selected
company. Based on this research, it can be concluded that companies in Indonesia are
better at disclosing economic, environmental and social issues in their sustainability
reports than international companies. From the number of indicators of economic,
environmental and social disclosure. International companies do better than
Indonesian companies.
Keywords : Sustainability Report, Global Reporting Initiative (GRI), Disclosure,
Economy, Environment, Social, Bank.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mencari tau tentang bagaimana perbandingan
pengungkapan ekonomi, lingkungan, dan sosial pada pelaporan keberlanjutan
perusahaan Indonesia dan perusahaan internasional yang meraih peringkat gold
dalam ASRR 2018 berdasarkan standari GRI. Objek penelitian ini adalah laporan
keberlanjutan perusahaan dibidang perbankan Indonesia dan internasional yang
mendapat peringkat gold dalam ASRR 2018 dan mengadopsi standar GRI dalam
menyiapkan laporan keberlanjutan mereka. Perusahaan yang dipilih yaitu Maybank
Indonesia, Bank Bukopin, Bank Sumsel Babel, CIMB Group Berhad, Bank Asia, dan
Prime Bank. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan
data sekunder yang diperoleh dari situs resmi perusahaan yang dipilih. Berdasarkan
penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perusahaan di Indonesia lebih baik dalam
mengungkapkan ekonomi, lingkungan dan sosial di laporan keberlanjutannya
dibandingkan perusahaan internasional. Dari jumlah indikator pengungkapan
ekonomi, lingkungan, dan sosial. Perusahaan internasional lebih baik dibandingkan
perusahaan Indonesia.
Kata Kunci : Laporan Keberlanjutan, Global Reporting Initiative (GRI),
Pengungkapan, Ekonomi, Lingkungan, Sosial, Bank.
